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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮارض ﺑﺎﻻي ﮐﺎﺗﺘﺮ- ﻫﺎي ورﯾﺪ ﻣﺮﮐﺰي و ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ ﺑﺎﻻي ﻧﺎﺷﯽ از آﻧﻬﺎ، ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻣﯿﺰان وﻗﻮع اﯾﻦ ﻋﻮارض، ﺷﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮارض و ﮐﺎرﮐﺮد ﮐﺎﺗﺘﺮﻫﺎي داﯾﻤﯽ و ﻣﻮﻗﺖ ورﯾﺪ ﻣﺮﮐﺰي در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺪف ﮐﻠﯽ
ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺤﺖ ﻫﻤﻮدﯾﺎﻟﯿﺰ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻻﯾﺖ ﻗﺰوﯾﻦ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ ، ﮐﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎران داراي ﮐﺎﺗﺘﺮ ﮐﺎﻓﺪار ورﯾﺪ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﺧﻼﺻﻪ روش ﮐﺎر
ﻫﻤﻮدﯾﺎﻟﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻻﯾﺖ ﻗﺰوﯾﻦ در ﯾﮏ دوره 6 ﻣﺎﻫﻪ ازﻣﻬﺮ ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه5931 ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮي
ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ. داﺷﺘﻦ ﮐﺎﺗﺘﺮ ﮐﺎﻓﺪار ورﯾﺪ ﻣﺮﮐﺰي ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻮدﯾﺎﻟﯿﺰ ﻣﻌﯿﺎر ورود و وﺟﻮد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺰﻣﻦ
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در ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺪاﻣﻬﺎ و ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺧﺮوج از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮارض ﺑﺎﻻي ﮐﺎﺗﺘﺮ- ﻫﺎي ورﯾﺪ ﻣﺮﮐﺰي و ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ ﺑﺎﻻي ﻧﺎﺷﯽﻫﺪف از اﺟﺮا
از آﻧﻬﺎ و وﺟﻮد ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت در ﻣﯿﺰان ﻓﺮاواﻧﯽ اﯾﻦ ﻋﻮارض ﺑﺮ آن ﺷﺪﯾﻢ ﻃﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯿﺰان وﻗﻮع اﯾﻦ ﻋﻮارض در ﺑﯿﻤﺎران ﻫﻤﻮدﯾﺎﻟﯿﺰي داراي
ﮐﺎﺗﺘﺮ ﮐﺎﻓﺪار ورﯾﺪ ﻣﺮﮐﺰي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻻﯾﺖ ﻗﺰوﯾﻦ در ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ 6 ﻣﺎﻫﻪ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯿﺰان وﻗﻮع اﯾﻦ ﻋﻮارض، اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻋﻮارض ﮐﺎﺗﺘﺮ- ﻫﺎي ورﯾﺪ ﻣﺮﮐﺰي ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ﻣﯿﺰان ﮐﺎرﮐﺮد و ﺑﻘﺎءﻓﺮﺿﯿﺎت ﯾﺎ ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﮐﺎﺗﺘﺮ- ﻫﺎي ورﯾﺪ ﻣﺮﮐﺰي در ﻃﯽ 6 ﻣﺎه ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻋﻮارض
ﮐﺎﺗﺘﺮ در اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ و ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي زﻣﯿﻨﻪ اي ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﺳﺖ؟ ارﺗﺒﺎط ﻋﻮارض ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎﺗﺘﺮ در اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻦ
ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ﭼﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
در ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺮ ﺻﻨﻌﺖ و
داوران
ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ، ﮐﺎﺗﺘﺮﻫﺎي داﯾﻤﯽ و ﻣﻮﻗﺖ ورﯾﺪ، ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻪﮐﻠﯿﺪ وازه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ ، ﮐﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎران داراي ﮐﺎﺗﺘﺮ ﮐﺎﻓﺪار ورﯾﺪ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﺮاﺟﻌﻪروش ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﻮدﯾﺎﻟﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻻﯾﺖ ﻗﺰوﯾﻦ در ﯾﮏ دوره 6 ﻣﺎﻫﻪ ازﻣﻬﺮ
ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه5931 از ﻧﻈﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ )ﺳﻦ و ﺟﻨﺲ( ، ﺑﯿﻤﺎري
زﻣﯿﻨﻪ اي )دﯾﺎﺑﺖ و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن( و ﺑﺮوز ﻋﻮارض ﮐﺎﺗﺘﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﮐﺎﺗﺘﺮ،ﺗﺮوﻣﺒﻮز، ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﺗﺘﺮ، ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و آﻣﺒﻮﻟﯽ ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻗﺮار
ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ. داﺷﺘﻦ ﮐﺎﺗﺘﺮ ﮐﺎﻓﺪار ورﯾﺪ ﻣﺮﮐﺰي ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻮدﯾﺎﻟﯿﺰ ﻣﻌﯿﺎر ورود و
وﺟﻮد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺰﻣﻦ در ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺪاﻣﻬﺎ و ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي ﺳﺮﮐﻮﺑﮑﻨﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﯾﻤﻨﯽ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺧﺮوج از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﺻﻮرت ﻣﺸﮑﻮك ﺷﺪن ﺑﻪ
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎﺗﺘﺮ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺸﺖ ﺧﻮن از ﻻﯾﻦ ﺷﺮﯾﺎﻧﯽ و
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ﺖﻧﻮﻔﻋ يﺎﻫرﺎﯿﻌﻣ .ﺪﺸﯿﻣ لﺎﺳرا ﯽﻄﯿﺤﻣ قوﺮﻋ و ﺮﺘﺗﺎﮐ يﺪﯾرو ﻦﯾﻻ
ﯽﺤﺿاو ﻊﺒﻨﻣ دﻮﺒﻧ و نﻮﺧ يرﺎﺸﻓ ﻢﮐ ،زﺮﻟ ،ﺐﺗ ،ﺖﺒﺜﻣ نﻮﺧ ﺖﺸﮐ ﮏﯿﻤﺘﺴﯿﺳ
و هﺪﯿﺳر ﺖﺒﺛ ﻪﺑ رﺎﻤﯿﺑ هﺪﻧوﺮﭘ رد دراﻮﻣ ﻦﯾا مﺎﻤﺗ ﻪﮐ دﻮﺑ ﺖﻧﻮﻔﻋ زا ﺮﮕﯾد
ﺪﯿﺋﺎﺗ ﻪﺑ ﻪﯿﻠﮐ ﺺﺼﺨﺗ قﻮﻓ ﮏﺷﺰﭘ ﻂﺳﻮﺗ ﺮﺘﺗﺎﮐ ﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ ﺖﻧﻮﻔﻋ ﺺﯿﺨﺸﺗ
و يﺰﻣﺮﻗ و لﺎﻧﺎﮐ لﻮﻃ رد يﺰﻣﺮﻗ ﺰﯿﻧ ﯽﻌﺿﻮﻣ ﺖﻧﻮﻔﻋ يﺎﻫرﺎﯿﻌﻣ .ﺪﺳﺮﯿﻣ
نﻮﺧ ﯽﻓﺎﮐﺎﻧ نﺎﯾﺮﺟ ترﻮﺻ -ﻪﺑ ﺰﯿﻧ زﻮﺒﻣوﺮﺗ .دﻮﺑ ﺮﺘﺗﺎﮐ جوﺮﺧ ﻞﺤﻣ زا ﺢﺷﺮﺗ
.دﻮﺷ ﯽﻣ ﻒﯾﺮﻌﺗ 300زا ﺮﺘﻤﮐ ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ ﺰﯿﻟﺎﯾدﻮﻤﻫ ﺖﻬﺟ
رﺎﮐ مﺎﺠﻧا ﻪﯿﺟﻮﺗ و تروﺮﺿ ﻞﯾﻻدﯽﺷﺎﻧ يﻻﺎﺑ ﺮﯿﻣو گﺮﻣ و يﺰﮐﺮﻣ ﺪﯾرو يﺎﻫ -ﺮﺘﺗﺎﮐ يﻻﺎﺑ ضراﻮﻋ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ
ﺖﻬﺟ ﺐﺳﺎﻨﻣ تﺎﻣاﺪﻗا ﺪﯾﺎﺷ ،ضراﻮﻋ ﻦﯾا عﻮﻗو ناﺰﯿﻣ ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ ﺎﺑ ،ﺎﻬﻧآ زا
.دﻮﺷ مﺎﺠﻧا ﺎﻬﻧآ زا يﺮﯿﮕﺸﯿﭘ
هﺪﺷ يﺮﮕﻧزﺎﺑ ﯽﺳرﺎﻓ يﺎﻫ هژاو ﺪﯿﻠﮐ
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در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ ، ﮐﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎران داراي ﮐﺎﺗﺘﺮ ﮐﺎﻓﺪار ورﯾﺪ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﺮاﺟﻌﻪﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﻮدﯾﺎﻟﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻻﯾﺖ ﻗﺰوﯾﻦ در ﯾﮏ دوره 6 ﻣﺎﻫﻪ ازﻣﻬﺮ
ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه5931 ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ. داﺷﺘﻦ ﮐﺎﺗﺘﺮ ﮐﺎﻓﺪار ورﯾﺪ
ﻣﺮﮐﺰي ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻮدﯾﺎﻟﯿﺰ ﻣﻌﯿﺎر ورود و وﺟﻮد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺰﻣﻦ در ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺪاﻣﻬﺎ و
ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺧﺮوج از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻣﺰﻣﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼقﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن
ﻣﯿﺸﻮد)1(. ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻣﺰﻣﻦ ﮐﻠﯿﻪ و ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ﺑﯿﻤﺎري ﮐﻠﯿﻮي
ﻫﻤﻮاره رﺷﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )2( . ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯿﻮي آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ﺑﯿﻤﺎري ﮐﻠﯿﻮي را 649611 ﻣﻮرد در ﺳﺎل 0102
ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ )3( در اﯾﺮان ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎري ﮐﻠﯿﻮي از
832 ﻣﻮرد در ﺳﺎل 0002 ﺑﻪ 753 ﻣﻮرد ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل
6002 اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )4(. در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ﺑﯿﻤﺎري ﮐﻠﯿﻮي ﺗﻨﻬﺎ راه ﻧﺠﺎت
دﯾﺎﻟﯿﺰ ﯾﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ اﺳﺖ)1( . دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻋﺮوﻗﯽ از ﺿﺮورﯾﺎت ﻫﻤﻮدﯾﺎﻟﯿﺰ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
)5(. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻋﺮوﻗﯽ وﺟﻮد دارد: ﻓﯿﺴﺘﻮل ﺷﺮﯾﺎﻧﯽ
ورﯾﺪي؛ ﮔﺮاﻓﺖ ﺷﺮﯾﺎﻧﯽ ورﯾﺪي؛ و ﮐﺎﺗﺘﺮﻫﺎي ورﯾﺪ ﻣﺮﮐﺰي )6( .]ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ و ﻋﻮارض دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻋﺮوﻗﯽ از ﻧﻮع
ﻓﯿﺴﺘﻮل ﺷﺮﯾﺎﻧﯽ ورﯾﺪي را ﮐﻤﺘﺮ از ﮐﺎﺗﺘﺮﻫﺎي ورﯾﺪ ﻣﺮﮐﺰي ﻋﻨﻮان ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ) 7(
، اﻣﺎ در ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪم اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮاي ﺗﻌﺒﯿﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻋﺮوﻗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ،
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﯾﺎﻟﯿﺰ اورژاﻧﺴﯽ )8(، اﻓﺮادﯾﮑﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺳﺎﯾﺮ روﺷﻬﺎي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﻋﺮوﻗﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﻮدﮐﺎن )9( اﻏﻠﺐ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﮐﺎﺗﺘﺮﻫﺎي ورﯾﺪ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ. ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯿﻮي آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل
9002 ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ 886101 ﺑﯿﻤﺎر ﻫﻤﻮ- دﯾﺎﻟﯿﺰي در ﺳﺎل
7002 ،28 درﺻﺪ آﻧﻬﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﯽ از ﮐﺎﺗﺘﺮﻫﺎي ورﯾﺪ ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺮاي
دﯾﺎﻟﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻫﺎﻧﺪ )7(. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮارض اﺳﺘﻔﺎده از
ﮐﺎﺗﺘﺮﻫﺎي ورﯾﺪي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮوﻣﺎي ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﮔﺬاري آن ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﭘﻨﻮﻣﻮﺗﻮراﮐﺲ، ﻫﻤﻮﺗﻮراﮐﺲ، ﻫﻤﺎﺗﻮم ﺷﺮﯾﺎن و آﺳﯿﺐ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺎزوﯾﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ . از ﻋﻮارض زودرس اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﺎﺗﺘﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آﻣﺒﻮﻟﯽ ﻫﻮا و
اﯾﺠﺎد آرﯾﺘﻤﯽ ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﺷﺎﯾﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ)01، 11)دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﺎﻟﯿﺰ اﯾﺪه آل ﻣﺴﺘﻠﺰم دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﮐﺎﻓﯽ، ﻋﻤﺮ
ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻣﯿﺰان ﻋﻮارض ﮐﻤﺘﺮ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از
ﮐﺎﺗﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻤﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺎ ﻫﻢ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎب
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت از ﮐﺎﺗﺘﺮﻫﺎي ﮐﺎﻓﺪار ورﯾﺪ
ﻣﺮﮐﺰي ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻮدﯾﺎﻟﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺮگ ﺑﯿﻤﺎر را 2 ﺗﺎ 3 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ و
اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﯿﻤﺎران 5 ﺗﺎ 01 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮادي ﮐﻪ از ﻓﯿﺴﺘﻮل اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ در ﻣﻌﺮض ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ )21(. رﯾﺴﮏ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻤﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﮐﺎﺗﺘﺮﻫﺎي ﻫﻤﻮدﯾﺎﻟﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 84 درﺻﺪ در 6 ﻣﺎه ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ]31 .]
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮐﺎﺗﺘﺮ در ﻣﺤﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺟﻮﮔﻮﻻر داﺧﻠﯽ ﭼﭗ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮدن
ﺗﮑﻨﯿﮏ و دﺳﺘﮑﺎري ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﻞ ﻋﻤﻞ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﺟﻮﮔﻮﻟﺮ راﺳﺖ ﺑﻮد. ﺗﺮوﻣﺒﻮز ﮐﺎﺗﺘﺮ در ﮐﺎﺗﺘﺮ ورﯾﺪي داﯾﻤﯽ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم درﻣﺎن
ﺗﺮوﻣﺒﻮﻟﯿﺘﯿﮏ درﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد، وﻟﯽ در ﮐﺎﺗﺘﺮ ﻫﺎ ي ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺮوﻣﺒﻮز
ﮐﺎﺗﺘﺮ ، ﮐﺎﺗﺘﺮ ﺑﻪ روش regniedlSﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻋﺪم ﮐﺎرﮐﺮد ﮐﺎﺗﺘﺮ
ورﯾﺪي ﻣﻮﻗﺖ در ﻃﺮف ﭼﭗ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻃﺮف راﺳﺖ ﺑﻮد. ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﯿﺮ
آﻧﺎﺗﻮﻣﯿﮏ ﭼﭗ و ﻋﺪم ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻧﻮك ﮐﺎﺗﺘﺮدر ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ورﯾﺪ وﻧﺎ ﮐﺎو اي
ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺮاﮐﯿﻮﺳﻔﺎﻟﯿﮏ ﭼﭗ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺎﺗﺘﺮ ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ) 02
ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮي( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﺪم اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﮐﺎﺗﺘﺮ ﺑﺎ ﻃﻮل
ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻃﺮف ﭼﭗ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮐﺎراﯾﯽ آن ﻣﯽ ﺷﻮد.)41( ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن
oklapaN و ﻫﻤﮑﺎران ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮارض
ﮐﺎﺗﺘﺮﻫﺎي دﯾﺎﻟﯿﺰ در 4895 ﻧﻔﺮ از ﺳﺎل 0002 ﺗﺎ 7002 در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻫﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان وﻗﻮع 5/1 در دوران ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از
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و ﺐﯾدا (15( ﺪﺷﺎﺒﯿﻣ ﺰﯿﻟﺎﯾد يﺎﻫ -ﺮﺘﺗﺎﮐ ﻪﺿرﺎﻋ ﻦﯾﺮﺘﻌﯾﺎﺷ ﺮﺘﺗﺎﮐ ﻪﯿﺒﻌﺗ
نارﺎﻤﯿﺑ ﻢﺋاد يﺎﻫﺮﺘﺗﺎﮐ ضراﻮﻋ ﯽﺳرﺮﺑ ﻪﺑ ﯽﻌﻄﻘﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﮏﯾ ﯽﻃ نارﺎﮑﻤﻫ
زا ﻪﻫﺎﻣ 9 هرود ﮏﯾ رد نﺎﻬﻔﺻا ﺮﻐﺻا ﯽﻠﻋ تﺮﻀﺣ نﺎﺘﺳرﺎﻤﯿﺑ يﺰﯿﻟﺎﯾد -ﻮﻤﻫ
نﺎﯾﺮﺟ ﺶﻫﺎﮐ ﻪﮐ ﺪﻧﺎﻫﺪﯿﺳر ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻦﯾا ﻪﺑ و ﻪﺘﺧادﺮﭘ 1389 هﺎﻣ ﺪﻨﻔﺳا ﺎﺗ ﺮﯿﺗ
ﺪﺷﺎﺒﯿﻣ ﺎﻫﺮﺘﺗﺎﮐ زا عﻮﻧ ﻦﯾا ﻪﺿرﺎﻋ ﻦﯾﺮﺘﻌﯾﺎﺷ ﺪﺻرد 4/18 عﻮﯿﺷ ﺎﺑ ﺮﺘﺗﺎﮐ نﻮﺧ
زا ﺪﻌﺑ ار ﺮﺘﺗﺎﮐ ﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ ﺖﻧﻮﻔﻋ دﻮﺧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد نارﺎﮑﻤﻫ و Xue (16]
(17) ﺪﻨﻨﮑﯿﻣ ﯽﻓﺮﻌﻣ ﺰﯿﻟﺎﯾد يﺎﻫﺮﺘﺗﺎﮐ ﻊﯾﺎﺷ ﻪﺿرﺎﻋ ﻦﯿﻣود ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ زﻮﺒﻣوﺮﺗ
ياراد رﺎﻤﯿﺑ 5000 زا ﺶﯿﺑ يور ﻪﮐ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﮏﯾ رد نارﺎﮑﻤﻫ و Moureau
ناﺰﯿﻣ ﺎﺑ زﻮﺒﻣوﺮﺗ ﻪﮐ ﺪﻧﺪﯿﺳر ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻦﯾا ﻪﺑ ﺪﻧا هداد مﺎﺠﻧا يﺰﮐﺮﻣ ﺪﯾرو ﺮﺘﺗﺎﮐ
و Moss (18)ﺖﺳا ﺎﻫﺮﺘﺗﺎﮐ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻪﺿرﺎﻋ ﻦﯾﺮﺘﻌﯾﺎﺷ ﺪﺻرد 28 زوﺮﺑ
ﻢﺋاد يﺎﻫﺮﺘﺗﺎﮐ ﻪﺿرﺎﻋ ﻦﯾﺮﺘﻌﯾﺎﺷ ار زﻮﺒﻣوﺮﺗ دﻮﺧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد ﺰﯿﻧ نارﺎﮑﻤﻫ
ياﺮﺑ ﺎﻫ نﻻﻮﮔآﻮﮔ ﯽﺘﻧآ زا نارﺎﮑﻤﻫ و Dunea .(19)ﺪﻨﻨﮑﯿﻣ ﯽﻓﺮﻌﻣ راﺪﻓﺎﮐ
ﺖﺳد ﻪﺑ يراد ﯽﻨﻌﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﮐ ﺪﻧ دﺮﮐ هدﺎﻔﺘﺳا زﻮﺒﻣوﺮﺗ ناﺰﯿﻣ ﺶﻫﺎﮐ
گﺮﻣ و يﺰﮐﺮﻣ ﺪﯾرو يﺎﻫ -ﺮﺘﺗﺎﮐ يﻻﺎﺑ ضراﻮﻋ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ) 20)ﺪﻧدروﺎﯿﻧ
ﺮﺑ ضراﻮﻋ ﻦﯾا ﯽﻧاواﺮﻓ ناﺰﯿﻣ رد تﺎﻀﻗﺎﻨﺗ دﻮﺟو و ﺎﻬﻧآ زا ﯽﺷﺎﻧ يﻻﺎﺑ ﺮﯿﻣو
نارﺎﻤﯿﺑ رد ضراﻮﻋ ﻦﯾا عﻮﻗو ناﺰﯿﻣ ﻒﯿﺻﻮﺗ ﻪﺑ يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﯽﻃ ﻢﯾﺪﺷ نآ
رد ﻦﯾوﺰﻗ ﺖﯾﻻو نﺎﺘﺳرﺎﻤﯿﺑ يﺰﮐﺮﻣ ﺪﯾرو راﺪﻓﺎﮐ ﺮﺘﺗﺎﮐ ياراد يﺰﯿﻟﺎﯾدﻮﻤﻫ
تﺎﻣاﺪﻗا ،ضراﻮﻋ ﻦﯾا عﻮﻗو ناﺰﯿﻣ ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ ﺎﺑ ﺎﺗ ﻪﺘﺧادﺮﭘ ﻪﻫﺎﻣ 6 ﻊﻄﻘﻣ ﮏﯾ
.دﻮﺷ مﺎﺠﻧا ﺎﻬﻧآ زا يﺮﯿﮕﺸﯿﭘ ﺖﻬﺟ ﺐﺳﺎﻨﻣ
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